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Los estudios históricos sobre el patrimonio construido en Colombia apenas están
empezando a desarrollarse, fundamentalmente desde que se superaron los conceptos
cerrados, tanto de «edificio monumento» como de zonas antiguas desligadas de los
desarrollos y las dinámicas urbanas. Hoy se imponen los análisis urbano - culturales
que propenden por la valoración y preservación de los legados arquitectónicos y
urbanos, dentro de concepciones más amplias, de tal manera que contribuyan
positivamente a hacer ciudad; en este sentido, también se mira el patrimonio no
monumental o que no posee valores relevantes, tal vez por su destinación estrictamente
funcional o técnica; pero, como lo demuestra este trabajo, la significación de los
edificios industriales está dada fundamentalmente por el papel que cumplen en la
definición de tipos y técnicas constructivas, y por la posibilidad de servir de integradores
urbanos. Por eso, el trabajo hace un verdadero aporte al conocimiento en el campo
de la historia de la arquitectura y de la ciudad en el siglo XX. Será referente
imprescindible tanto en la discusión académica como en la concepción de nuevos
trabajos sobre el tema.
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La actualidad del tema es evidente, si se tiene en cuenta la necesidad que existe en
Colombia de elaborar investigaciones sobre temas básicos del patrimonio
arquitectónico nacional. A su autor hay que abonarle la selección de un objeto de
estudio -la arquitectura industrial- que por ser de relativamente escasa expansión y
cierta aridez probablemente no va a ser escogido por el común de los investigadores.
Tras la lectura del trabajo es notorio que el profesor Galindo estudió y conoce el tema,
no solo por su recorrido por la bibliografía existente sino por el esfuerzo de observación
directa que se nota realizó (...) Por último, el texto se beneficia de una redacción bien
legible y de un buen estilo, los cuales además ganan porque su autor no recurre a la
jerga supuestamente especializada con la que con tanta frecuencia se intenta ocultar
la limitación de los contenidos.
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